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ABSTRACT
Afkar: Konservasi Ekosistem Mangrove dan Asosiasi dengan Makrozoobenthos di Kawasan Krueng Reuleng Kecamatan Leupung
Kabupaten Aceh Besar. Pembimbing : (1) Dr. Djufri, M. Si.,(2)Dr. M. Ali Sarong, M. Si.
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui, (1) jumlah spesies makrozoobenthos yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove, (2)
makrozoobenthos yang dominan dimanfaatkan oleh masyarakat, (3) tingkat ancaman manusia terhadap kerusakan mangrove dan,
(4) upaya konservasi ekosistem mangrove di Krueng Reuleng Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dilakukan
pada April sampai Mei 2014. Lokasi penelitian terdiri dari 3 stasiun yaitu hulu, aliran dan muara. Pengambilan data
makrozoobenthos menggunakan Quadrat Sampling Method, sedangkan perolehan informasi tentang makrozoobenthos yang
dimanfaatkan oleh masyarakat dan upaya konservasi ekosistem mangrove menggunakan Metode Wawancara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa makrozoobenthos yang berasosiasi dengan mangrove sebanyak 18 spesies, dan makrozoobenthos yang
dominan dimanfaatkan masyarakat sebanyak 2 spesies. Mangrove di Krueng Reuleng mengalami kerusakan sebesar 50% yang
berarti rusak berat, dan upaya konservasi ekosistem mangrove belum dilakukan oleh masyarakat Leupung. Kesimpulan dalam
penelitian ini adalah, (1) jumlah spesies makrozoobenthos yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove adalah 18 spesies, (2)
makrozoobenthos yang dominan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Geloina erosa dan Faunus ater,(3) tingkat ancaman manusia
terhadap kerusakan mangrove adalah lebih dari serius, (4) upaya konservasi ekosistem mangrove di Krueng Reuleng belum
dilakukan oleh masyarakat.
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